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Komposisi “Timun Emas” merupakan sebuah komposisi musik program 
yang memiliki bentuk bebas. Ide musikal komposisi ini dibuat berdasarkan 
Cerita Rakyat dari Jawa Tengah, Indonesia,  berjudul “Timun Emas”.Pada 
komposisi ini terdapat leitmotif yang secara khusus digunakan untuk mewakili 
tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Leitmotif adalah motif-motif atau 
tema-tema musikal yang berhubungan dengan beberapa orang, benda, ide, atau 
simbol tertentu dalam sebuah drama. Komposisi ini disusun untuk format 











The composition “Timun Emas” is a program music which has free form. The 
musical idea of this composition based on the folktale from Central Java, Indonesia, 
titled “Timun Emas. There are some leitmotif in this composition, which especially used 
to represent the casts on that story. Leitmotif is a musical motive associated with some 
person, thing, idea, or symbol on the drama. This compositioncomposed for chamber 
music, consists of flute, violin, viola, cello, and percussion. 
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